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INTISARI 
Kasanah, 2017. Pembuatan Sistem Informasi Open Recruitment Pengurus 
E-Mailkomp D3 Teknik Informatika FMIPA UNS. E-Mailkomp merupakan 
Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 Teknik Informatika di Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam setiap satu 
periode yaitu satu tahun, E-Mailkomp melakukan pergantian kepengurusan. Proses 
terpilihnya pengurus baru dari E-Mailkomp yaitu melalui tahap kegiatan open 
recruitment. Proses open recruitment yang masih manual sangat tidak efektif dan 
efisien. 
Pembuatan Sistem Informasi Open Recruitment Pengurus E-Mailkomp 
FMIPA UNS merupakan sistem informasi yang menyediakan pengolahan data dan 
pengolahan nilai seleksi para pendaftar pengurus E-Mailkomp. Pembuatan sistem 
informasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis, perancangan, 
implementasi hingga uji coba sistem informasi. Sistem informasi ini menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi Open Recruitment 
Pengurus E-Mailkomp FMIPA UNS yang dapat digunakan untuk memudahkan 
panitia open recruitment pengurus E-Mailkomp dalam pengolahan data dan 
pengolahan nilai hasil kegiatan open recruitment. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, open recruitment, PHP, E-Mailkomp 
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ABSTRACT 
Kasanah, 2017. The making of E-Mailkomp Open Recruitment 
Information System D3 Teknik Informatika FMIPA UNS. E-Mailkomp is part of 
student Association D3 Teknik Informatika in Faculty of Math and Science 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. In each one period which is a year, E-
Mailkomp do changes on its administration. The process of this new recruit 
selection is called open recruitment. Manual open recruitment is very ineffective 
and therefore inefficient. 
 The making of E-Mailkomp Open Recruitment Information System D3 
Teknik Informatika FMIPA UNS is a system that provide data processing and 
selection value processing of E-Mailkomp administration registrars. Making this 
information system is done by collection data, analysis, modeling, implementation 
and testing the system. This information system uses programming language PHP. 
 Final product of this thesis is E-Mailkomp Open Recruitment Information 
System which can be use to ease open recruitment committee in processing the data 
and processing the open recruitment activity result data. 
Keywords : Information System, open recruitment, PHP, E-Mailkomp 
 
